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La presente investigación tiene por objetivo Determinar la relación que existe 
entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado de resultados en la 
empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju EIRL de la provincia de 
Barranca en los años 2014-2016. 
El objetivo se alcanzó profundizando en las diversas teorías contables y 
tributarias relacionadas con el gasto no deducible que según Alva, M. (2012), 
menciona que los gastos no deducibles son los que no están comprendidos en el 
artículo 37° de la LIR, así como por el incumplimiento de los principios tributarios, 
aún si lo cumplirían de forma potencial o indirecta, no tendría relevancia, ya que 
no son deducibles, estando prohibidos en todos sus contextos y efectos 
tributarios; por otro lado, la teoría de Lira, P. (2017), define al estado de 
resultados como un instrumento importante para la empresa permitiendo conocer 
su rentabilidad en un ejercicio. 
El nivel de investigación es correlacional de diseño no experimental y de 
tipo básico. La población y muestra estuvo conformada por los documentos de la 
empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L, de la provincia de 
Barranca en los años 2014-2016; se utilizó el Alfa de Cronbach y la validez de 
expertos para determinar la confiabilidad y validación del instrumento. 
Para la recolección de datos se utilizó la lista de chequeo, instrumento que 
analiza los documentos financieros, el cual consta de 36 preguntas con 3 
alternativas como respuestas, posteriormente se procesó la información con el 
programa IBM SPSS versión 24. 
 










The purpose of this research is to determine the relationship between the non-tax 
deductible expenses and the income statement in the company Agro Transportes 
y Comercialización Nasju EIRL of the province of Barranca in the years 2014-
2016.  
The objective was achieved by deepening the various accounting and tax 
theories related to the non-deductible expense that according to Alva, M. (2012), 
mentions that non-deductible expenses are those that are not included in Article 
37 of the LIR, as well as for the breach of the tax principles, even if they would 
fulfill it in a potential, or indirect way, it would not have revelance, since they are 
not deductible, being prohibited in all their contexts and tax effects and the theory 
of Lira, P. (2017), It defines the income statement as an important instrument for 
the company, allowing to know its profitability  in an exercise. 
The research level is correlational of non-experimental desing and basic 
type. The population and sample consisted of documents from the company Agro 
Transportes y Comercialización Nasju EIRL, form the provincial of Barranca in the 
years 2014.2016; Cronbach’s Alpha and the validity of experts were used to 
determine the reliability and validation of the instrument. 
For data collection, the checklist was used, an instrument that analyzes the 
financial documents, which consists of 36 questions with 3 alternatives as 
answers, later the information was processed with the IBM SPSS version 24 
program. 
 



















1.1. Realidad Problemática 
En estos tiempos, existe gran empeño en las empresas para generar un resultado 
favorable, en consecuencia, hacen gastos indebidos; el propósito es bajar el 
impuesto a pagar, problema que mayormente se ve en las empresas del rubro de 
servicios, ya que generan pocos gastos para llevar a cabo sus actividades. 
En el ámbito internacional, vemos que en España las grandes empresas 
como las medianas presentan en su estado de resultados proporcionalmente igual 
el impuesto determinado de renta a pagar, por lo que incurren en gastos para 
deducir el impuesto a la renta. Por ende, podemos decir que las empresas no 
tienen conocimientos de los principios tributarios. Garzón, E. (2012). 
De la misma forma, en el Perú, la mayoría de las empresas realizan 
diversos desembolsos, con el fin de deducir gastos. Siendo la obtención de 
tecnología nueva, partes de automóviles, entre otros, los cuales serán parte del 
activo fijo; por otro lado, hacen gastos de representación, de publicidad, etc; 
teniendo como principal objetivo sostener la fuente productora de renta. 
Sin embargo, la Sunat puede no aceptar en su totalidad estos gastos, lo 
que repercutirá en forma desfavorable en el estado de resultados de la empresa; 
por consiguiente, en la determinación del impuesto a la renta. 
Alva, M. (2012), hace referencia que, al realizar una revisión del texto del 
artículo 44° de la LIR, existe una lista de gastos que no se catalogan como 
deducibles para efectuar con la determinación de la renta neta de tercera 
categoría en el impuesto a la Renta Empresarial. 
Sin embargo, en su totalidad, las empresas realizan gastos que son 
inevitables, ya que son necesarios para sostener su fuente; de estos muchos se 
encuentran vinculados a la restricción, límites y prohibiciones que establece la 
Sunat.  
Frente a esta serie de problemas, la empresa AGRO TRANSPORTES Y 
COMERCIALIZACIÓN NASJU E.I.R.L. dedicada al transporte de carga pesada 





encuentra realmente forzado de no considerarlo, a pesar de ser materia 
generadora de riqueza. 
Uno de los problemas que complican el trabajo del contador que trabaja en 
una empresa familiar, son los gastos personales, generalmente el Gerente 
General entrega comprobantes de pagos de este tipo de gastos realizados por su 
persona a la empresa, para sustentar gastos, en este caso, estaríamos frente a la 
infracción del principio de generalidad. 
Asimismo, la empresa podría no tener conocimientos de los gastos de 
representación, con respecto a las restricciones estipulados en la ley; se tiene 
conocimiento de que estos gastos son necesarios para mantener la fuente 
productora, sin embargo, lo que se exceda serán reparados por parte de la Sunat. 
Por otro lado, el desconocimiento de los gastos no deducibles se debe a 
una deficiencia en la aplicación de los principios tributarios, una incorrecta gestión 
en sus gastos, desinterés en instruir a sus colaboradores y, por ende, estamos 
frente a un escaso planeamiento tributario para gestionar los gastos y evitar 
contingencias tributarias, esta situación generará auto reparos al momento de 
realizar el estado de resultados. 
Por tal motivo, se ha optado en realizar la presente investigación en los 
años 2014-2016, de la empresa AGRO TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIÓN 
NASJU E.I.R.L., con el objetivo de determinar la relación que existe entre los 
gastos no deducibles tributariamente y el estado de resultados. 
1.1. Trabajos Previos 
1.1.1. Antecedentes Internacionales 
Elizalde, M. y Quizhpi, P. (2013). En su tesis bajo el título “Estudio de la 
Elaboración del Estado de Resultado Integral y las Reformas Tributarias y 
Contables (NIIF) y su aplicación en las Pequeñas y Medianas Empresas de la 
Ciudad de Cuenca. Caso Ferretería Comercial Luna Pazmiño Cía LTDA”, 
desarrollada en la Universidad de Cuenca en Ecuador para optar el Título de 
Contadora Pública, el objetivo fue determinar los Segmentos que intervienen para 





efectos en la información financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas de la 
ciudad de Cuenca, caso especial Ferretería Comercial Pazmiño Cía. Ltda.  
La investigación se realizó con el instrumento de una entrevista al socio 
mayoritario de la empresa. 
De la investigación realizada se concluye que, el estado de resultado integral 
es una herramienta esencial para medir la gestión de la administración y la 
eficacia operativa que permite al usuario tomar medidas correctivas en búsqueda 
de la eficacia. De tal manera, los métodos de la interpretación del Estado de 
Resultado Integral, guían en la toma de decisiones y ayuda en la evaluación de la 
situación de la empresa en relación a su solvencia y liquidez. 
1.1.2. Antecedentes Nacionales 
Bonilla, V. (2017). En su tesis titulada “Los gastos no deducibles 
tributariamente y el estado de resultados Integral de la empresa Sismo EIRL de 
Huánuco 2015” desarrollada en la Universidad de Huánuco, para optar el Título 
Profesional de Contabilidad, el objetivo fue Demostrar que los gastos no 
deducibles tributariamente se relacionan con el estado de resultados de la 
empresa Sismo EIRL, de la ciudad de Huánuco en el año 2015. El diseño fue 
básico de tipo Cuantitativo-Cualitativo y el nivel fue descriptiva correlacional; el 
instrumento fue una guía de observación documentaria, Cuestionario y Entrevista.  
La población fue el conjunto de gastos en la adquisición de bienes y 
servicios sustentados mediante comprobantes de pago de la empresa 
Constructora Sismo EIRL, durante el año 2015 y teniendo como muestra el 
archivo documentario que contiene los gastos. 
De la investigación se deduce que de acuerdo al examen del artículo 37° y 
44° de la Ley del impuesto a la Renta y su respectivo reglamento, donde los 
gastos no deducibles guarda relación con la presentación y preparación del 
estado de resultado integral en el año 2015, ya que los gastos examinados cuyos 
comprobantes no tienen los requisitos establecidos en el reglamento de 
comprobantes de pago; por otro lado, se concluye de que los gastos no 





mayor utilidad; y por ende, un alto impuesto a la renta a pagar, cuya situación 
perjudica a la empresa al tener que desembolsar mayores recursos. 
Alvarado, R. y Calderón, M. (2013). En su tesis cuyo título “los gastos no 
deducibles tributariamente y el estado de resultados de la Distribuidora R&M EIRL 
La Libertad-Trujillo 2012”, realizada en la Universidad Privada Antenor Orrego, 
Trujillo para obtener el Título Profesional de Contador Público, cuyo objetivo fue 
demostrar que los gastos no deducibles tributariamente se relacionan con el 
estado de resultados. 
El diseño de la investigación fue básico de tipo cuantitativo-cualitativo y de 
nivel correlacional, utilizando el instrumento de guía de observación de 
Documentación, guía de cuestionario y guía de entrevista. 
La población lo conformó el conjunto de gastos en las adquisiciones de 
bienes y servicios los cuales están sustentados mediante comprobantes de pago 
en la Distribuidora R&M EIRL en el año 2012 y respecto de la muestra, se utilizó 
el muestreo probabilístico por conveniencia, estaba constituido por el conjunto de 
gastos no deducibles tributariamente de la Distribuidora R&M EIRL en el año 
2012. 
De la investigación se concluye que los gastos no deducibles tributariamente 
han sido significativos en el 2012 en relación al año 2011, del mismo modo lo 
demuestran las notas a los estados financieros; siendo los principales gastos, las 
multas impuestas por la administración tributaria y por no presentar los requisitos 
mínimos en los comprobantes de pago. Por otro lado, el personal no tiene un 
adecuado conocimiento acerca de tributación, está situación lleva a una incorrecta 
deducción de gastos; por otro lado, la gerencia no tiene interés en capacitar al 
personal en los temas mencionados. 
1.1.3. Antecedentes Locales 
Quintanilla, V. (2015). En su tesis cuyo título “Los gastos no deducibles 
(art.44°) del Impuesto a la Renta y Estados Financieros en la Empresa Inconcert 
Perú S.A.C. Miraflores, 2014” desarrollada en la universidad César Vallejo de 





determinar la relación que existe entre el gasto no deducible y los estados 
financieros en la empresa Inconcert Perú S.A.C. Miraflores, 2014. 
La población estuvo conformada por 40 trabajadores de la Empresa 
Inconcert Perú S.A.C. del sector servicios en el distrito de Miraflores y la muestra 
por 36 trabajadores. 
De la investigación se concluye, que los gastos no deducibles producen 
corrección y/o rectificación, los cuales generan las cargas de los intereses 
moratorios provenientes al no cumplir con las leyes tributarias. Asimismo, que los 
gastos no deducibles y la ejecución tributaria si guardan relación, ya que los 
gastos sustentados con documentación que no cumpla con los requisitos y las 
características mínimas establecidas por el reglamento de comprobantes de pago, 
son motivo de ejecución tributaria en la determinación de la renta anual. 
Vásquez, C. (2016). En su tesis cuyo título fue “Los gastos deducibles y el 
principio de causalidad en la determinación de las rentas netas empresariales- 
caso peruano”, desarrollada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
para obtener el grado académico de Magister en Contabilidad con Mención en 
Política y Administración tributaria, teniendo como objetivo determinar la relación 
entre los gastos no deducibles y el principio de causalidad. 
La población estuvo conformada por 487500 contribuyentes perceptores de 
renta de tercera categoría y la muestra por 96 contribuyentes.  
De la investigación realizada se concluye que la LIR estipula una indebida 
restricción en la deducción de los gastos o costos que son necesarios para la 
generación de la renta neta empresarial, teniendo como condición el pago previo 
de los mismos, trayendo como repercusión un alto pago de impuestos. Además, 
debe mantenerse aplicando las NIIF, ya que estas son las directivas sobre las que 
se formulan y preparan los estados financieros. 
1.2. Teorías Relacionadas al tema 
1.2.1. Definición del Gasto 
Abril, R. (2015), indica que, para fines del Impuesto a la Renta se define al 
gasto como decremento en los beneficios económicos, producidos dentro de un 





beneficios económicos y para el mantenimiento de la fuente productora, y se 
reconoce en función del criterio del devengado. 
El mismo Marco Conceptual indica respecto de los gastos que, la definición 
de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 
actividades ordinarias de la entidad. Abril, R. (2015). 
1.2.1.1. Establecimiento del gasto 
Bahamonde, M. (2013), menciona que el gasto se establece de la siguiente 
manera: 
Artículo 37°: “A fin de obtener la renta neta de tercera categoría se deducirá 
de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente; 
estos son los que restan del ingreso bruto para calcular el beneficio a efectos de 
impuestos. Así como aquellos gastos vinculados con la generación de ganancias 
de capital, siempre y cuando su deducción no este expresamente prohibida por 
esta ley”.  
Entonces, si el gasto cumple con el principio de causalidad pasará a ser un 
gasto deducible, y si no cumple será un gasto no deducible. Por otro lado, surge 
la interrogante sobre lo que se debe entender como gasto necesario, ya que, de 
diversas ópticas, se clasifican como: 
 Gasto imprescindible: Son los gastos que de manera directa genera renta, 
siendo esencial para sostener la fuente productora. 
 Gasto conveniente: Se debe entender como el gasto que resulta adecuado 
para la generación de renta, sin embargo, puede darse por circunstancias ajenas 
a la empresa. Por lo tanto, estos gastos deben estar estipulados en las políticas 
internas que establece la empresa, a través de su representante. 
 Gasto normal: Usualmente se efectúa en la realización de las operaciones 
comerciales. Entonces es necesario tener en cuenta en que se está realizando el 
gasto. 
De lo mencionado, se entiende que es necesario la aplicación del principio 






Por otro lado, Carrasco, L. (2013), menciona que, gasto es el conjunto de 
desembolsos pecuniarios, o de valores y bienes equivalentes, realizados en el 
ejercicio comercial.  
Asimismo, en el párrafo 35 del texto de la NIC 1, puntualiza que la 
información que los estados financieros revela, constituye una demostración real 
de las operaciones comerciales, entonces, para lograr este objetivo es importante 
que se contabilicen de acuerdo a los criterios de sustancia, realidad económica y 
no básicamente con su forma legal. 
Por lo tanto, para identificar cuáles gastos no son deducibles para efectos de 
determinar el impuesto a la renta, previamente es necesario tomar en cuenta 
ciertos requisitos, es decir, de que cumplan con las reglas generales o principios 
tributarios, así también como las reglas específicas, que se muestra en el 
siguiente esquema. 









Fuente: Torres, M. https://www.noticierocontable.com/gastos-no-deducibles-impuesto-renta/ 
1.2.1.2. Principios Tributarios 
Para definir y conocer la importancia de los principios tributarios se cita lo 
siguiente: 
Alva, M. (2012), menciona que, para determinar la renta neta, se tiene que 





la renta bruta. Pero por conocimiento, hay gastos que no son permitidos su 
deducción, debido a que favorece al contribuyente reduciendo sus impuestos; en 
consecuencia, la Sunat ha fijado requisitos para hacer posible la deducción. 
Asimismo, también menciona que el principio de causalidad es un criterio 
base del cual se permite la deducción del gasto, siendo que este guarda relación 
con la fuente generadora y/o productora de la renta, en la medida que el gasto no 
se encuentre limitado o prohibido por la norma tributaria. Además, es necesario 
que se encuentre acogido a contribuyentes domiciliados de rentas de tercera 
categoría. Alva, M. (2012). 
Sin embargo, según Abril, R. (2015), manifiesta que, la jurisprudencia y la 
doctrina han desarrollado criterios que complementan al principio de causalidad. 
Estos son los criterios: 







Fuente: Abril, R. (2015). 
Por otro lado, Caballero, B. (2011), hace mención acerca de la fehaciencia, 
siendo que no constituye un criterio del principio tributario, pero es un elemento 
clave para poder acreditar el gasto. 
Asimismo, el tribunal fiscal se ha pronunciado en la RTF N° 8281-5-2008 de 
la siguiente manera: es de mucha importancia que la realidad de las operaciones 
se acredite fehacientemente que ocurrió realmente, presentando toda la 






 A continuación, se muestra los siguientes documentos que acreditan de 
forma fehaciente las operaciones: 
Figura 3. Documentos que acreditan fehaciencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
1.2.2. Los gastos no deducibles tributariamente 
A continuación, se cita el autor para definir los gastos no deducibles 
tributariamente:  
Alva, M. (2012), menciona que los gastos no deducibles son los que no 
están mencionados en el artículo 37° de la LIR, así como por el incumplimiento de 
los principios tributarios, aún si pudieran cumplir de forma potencial o indirecta, no 
tendría relevancia, ya que no son deducibles, estando prohibidos en todos sus 
contextos y efectos tributarios. 
Por consiguiente, se afirma que no es permitida por la ley los gastos que no 
cumplen con los principios tributarios que exige el artículo 37° y los que excedan 
los límites; así como de los que expresamente declara como no deducibles, por 
más que cumplan o no los rigores del artículo 37° de la LIR, siendo que el artículo 





En conclusión, así el gasto pueda estar relacionado con el mantenimiento de 
la fuente productora o generadora de mayor renta a criterio del contribuyente, no 
es relevante, ya que por ley estos gastos no son aceptados como deducibles. 
Según la LIR en su Artículo 44°, se encuentra el detalle de los gastos no 
deducibles o prohibidos para efecto de determinar el impuesto a la renta, siendo 
algunos de estos que a continuación se presentan: 
1. Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus 
familias 
El literal a del artículo 44° de la LIR, menciona que los gastos personales no 
se ajustan como gasto deducible para efectos de determinar la renta neta de 
tercera categoría incurridos por el contribuyente. 
De lo anterior, se demuestra que mencionados gastos no cumplen con el 
criterio de causalidad, por lo tanto, lo asumirá el contribuyente. Cabe recalcar que, 
en la mayoría de los casos en que se presentan estos gastos, se dan en 
empresas unipersonales, ya que el dueño hace uso de los ingresos que son de la 
empresa para cubrir sus gastos personales. 
2. Los gastos y su documentación sustentatoria que no cumpla con los 
requisitos y características mínimas establecidos por el reglamento de 
comprobantes de pago emitido por el contribuyente que a la fecha de emisión del 
comprobante tenía la condición de no habido. 
En la ley N° 27444 (Ley de Procedimiento Administrativo General) constituye 
un amparo y derecho del contribuyente que tiene para presentar pruebas. Alva, M. 
(2012).  
Entonces, siempre y cuando se acredite con pruebas fehacientes, el cual 
indique que la operación realmente se realizó; serán deducibles, por el contrario, 
constituye una violación al derecho de prueba del contribuyente. 
Alva, M. (2012), manifiesta que, si se deduce gastos sin un medio de prueba 
que respalde la operación, desnaturaliza el propósito de los impuestos en relación 





En este cuadro se puede visualizar ciertos requisitos para la deducción de 
un gasto por arrendamiento o subarrendamiento de bienes. 
Figura 4. Requisitos para la deducción del Gasto 
 
Fuente: Almeyda, G. https://guillermo985.wordpress.com/2017/06/14/deduccion-adicional-
de-3-uit-sunat-2017/ 
1.2.2.1. Gastos sujetos a límites para su deducción 
Según Abril, R. (2015), manifiesta que, para determinar la renta neta de 
tercera categoría, se debe deducir los gastos necesarios para la generación de 
dichas rentas a los ingresos gravados. 
Asimismo, manifiesta que, con el objetivo de generar rentas las empresas 
realizan desembolsos o erogaciones; estos gastos formaran parte de sus estados 
financieros; sin embargo, para la presentación de la DJA del Impuesto a la Renta. 
Es fundamental e importante, conocer cuáles y cuánto de estos gastos pueden 
ser deducibles tributariamente. 
Por ello, es importante y fundamental que, a fin de evitar contingencias 
tributarias futuras, se conozca claramente, cuáles son los límites de los gastos 
que haya realizado el contribuyente dentro de un ejercicio. En el siguiente cuadro 








Tabla 1. Gastos sujetos a límite 
GASTOS SUJETOS A LIMITE 
 Gastos sujetos a 
límite 
        Límite Base Legal 









1 Los gastos de 
representación 
propios del giro o 
negocio 
0.5% de los ingresos brutos, con un 
límite máximo de 40 UITs 
Inciso q) del 
artículo 37 




boletas de venta 
emitidos por 
contribuyentes 
del Nuevo RUS 
6% de los montos acreditados con 
comprobantes de pago que otorgan 
derecho a deducir gasto o costo 
(incluyendo el impuesto) anotados en 
el Registro de Compras, con un límite 





Inciso ñ) del 
artículo 21 
3 Gastos incurridos 
en vehículos 
automotores de 
las categorías A2, 
A3, A4, B1.3 Y 
B1.4 
NO podrá superar: el monto que 
resulte de aplicar, al total de gastos 
realizados por dichos conceptos, el 
porcentaje que se obtenga de 
relacionar el número de vehículos 
automotores de las mencionadas 
categorías que según la tabla 
otorguen derecho a deducción 
(excluyendo los de costos de 
adquisición o valor de ingreso al 
patrimonio mayor a 30 UITs) con el 
número total de vehículos de 
propiedad y/o en posesión de la 
empresa.  
Inciso w) del 
artículo 37 
Inciso r) del 
artículo 21 
4 Los gastos por 
conceptos de 
donaciones 
La deducción no podrá exceder del 
10% de la renta neta de tercera 
categoría, luego de efectuada la 
compensación de pérdidas a que se 
refiere el artículo 50 de la Ley. 
Inciso x) del 
artículo 37 
Inciso s) de 
artículo 21 





deudas parte que exceda el monto de los 
ingresos por intereses exonerados e 
inafectos. 
artículo 37 artículo 21 




0.5% de los ingresos netos del 
ejercicio con límite de 40 UITs. 
Inciso II) del 
artículo 37 
 
7 Los gastos de 
movilidad de los 
trabajadores 
Los gastos sustentados con planilla 
no podrán exceder, por cada 
trabajador, del importe diario 
equivalente al 4% de la remuneración 




Inciso v) del 
artículo 21 
8 Gastos por dietas 
a los directores 
Serán deducibles la parte que no 
exceda el 6% de la utilidad comercial 
del ejercicio antes del impuesto 
Inciso m) del 
artículo 37 
Inciso l) del 
artículo 21 







Estos gastos serán aceptados si se 
prueba que trabajan en el negocio y 
su remuneración no exceda el valor 
del mercado. 
Inciso n) y ñ) 
del artículo 
37 
Inciso ll) del 
artículo 21 y 
articulo 19-A 
1 Depreciaciones Según tabla, dependiendo de bienes 
del activo fijo. 
Inciso f) del 
artículo 37 y 
artículos 38, 
39, 40, 41, 






del D.S N° 
194-99-EF 
1 Gastos por 
viáticos 
Según tabla, dependiendo del destino 
del viaje. 
Inciso r) del 
artículo 37 
Inciso x) del 
artículo 21 
1 Gastos por 
personal con 
discapacidad 
Según tabla, dependiendo del 
porcentaje de trabajadores con 
discapacidad que laboran para el 
generador de rentas de tercera 
categoría. 
Inciso z) del 
artículo 37 
Inciso x) del 
artículo 21 
 









1.2.2.2. Criterio de lo devengado 
Según La ley del impuesto a la Renta (2012), menciona que para determinar 
la renta neta de tercera categoría se toma el criterio del devengado como regla 
general.  
En el art. 57° de la LIR, indica lo siguiente: las normas establecidas en el 
segundo párrafo de este artículo serán la aplicación para la imputación de los 
gastos.    
Sin embargo, la norma no precisa que debe entenderse por devengo, dando 
lugar a recurrir a lo que dicen las normas contables y la jurisprudencia. 
Según la NIC N° 01 (2012), ordena que las transacciones y hechos deben 
de reconocerse en el periodo; revelando los gastos en el estado de resultados, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
Figura 5. Revelación de los gastos 
 
 Fuente: Elaboración propia 
1.2.2.3. Ley del Impuesto a la Renta decreto supremo N° 179-2044-FF, 
artículo 44°. 
La LIR en su artículo 44° menciona aquellos gastos que no son deducibles, 





Figura 6. Gastos no Deducibles según el Art. 44° de la LIR 
 
Fuente: Elaboración propia 
1.2.2.4. Ley para la Lucha contra Evasión para la Formación de la Economía 
En el Reglamento de la Ley del impuesto a la Renta (2012), manifiesta que 
de lo aprobado con lo establecido en la Ley N° 28194, que aquellos pagos 
realizados sin un medio de pago no serán deducibles como costo ni como gasto, 





De la misma forma, la Ley para la lucha contra la evasión para la 
formalización de la Economía (2004), concuerda con lo establecido en la LIR, que 
no dará derecho a realizar compensaciones, ni a solicitar devoluciones de 
tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación de derechos 
arancelarios. (Art. 8). 
Por ello, esta Ley establece una relación de medios de pago, mostrados en 
la siguiente figura: 
 












Fuente: Elaboración propia 
1.2.2.5. Reglamento de Comprobantes de Pago 
La Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT (2010), define al 
comprobante de pago como un documento que acredita la compra o venta y las 
transferencias, ya sean de bienes y la prestación de servicios. (Art. 1). 





El Reglamento de comprobantes de pago (2010), señala que siempre que 
los comprobantes de pago cumplan con los requisitos mínimos y características 
establecidos en el mencionado reglamento son considerados como tal, de lo 
contrario, no pueden recibir el nombre de comprobantes de pago.  
En el siguiente esquema se puede visualizar los comprobantes que son 
considerados: 











Fuente: Elaboración propia 
2. De los requisitos mínimos 
Según Abril, R. (2015), cita a título de ejemplo el Art. 8 del Reglamento de 
Pago, donde establece los requisitos mínimos de los comprobantes de pago 
(facturas) que exige la norma citada.  









Tabla 2. Requisitos mínimos de Comprobantes de Pago 
 
FACTURAS – INFORMACIÓN IMPRESA 
1
.1. 
Datos de identificación del obligado 
 -Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Adicionalmente, los 
contribuyentes que generen rentas de tercera categoría deberán consignar su 
nombre comercial, si lo tuvieran. 
-Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el punto 
de emisión. Podrá consignarse la totalidad de direcciones de los diversos 
establecimientos que posee el contribuyente. 
-Número de RUC. 
1
.2. 
Denominación del comprobante: FACTURA 
1
.3. 
Numeración: serie y numero completo 
1
.4. 
Datos de la imprenta o empresa grafica que efectuó la impresión 
Numero de RUC 
Fecha de impresión 
1
.5. 
Número de autorización de impresión otorgado por la Sunat, el cual se consignará 
conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa  gráfica 
1
.6. 
Destino del original y copias 
En el original: adquiriente o usuario 
En la primera copia: emisor 
En la segunda copia: Sunat 
En las copias se consignará además la leyenda COPIA SIN DERECHO A 
CRÉDITO FISCAL DEL IGV. En los casos de operaciones de exportación, no es 
obligatorio consignar esta leyenda. 
FACTURAS – INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA 
1
.7. 
Apellidos y nombres, o denominación o razón social del adquiriente o usuario 
1
.8. 
Número de RUC del adquiriente o usuario, excepto en las operaciones previstas 







Bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado, indicando 
la cantidad, unidad de medida, número de serie y/o número de motor, si se trata 
de un bien identificable, de ser el caso. Si no fuera posible indicar el número de 
serie y/o número de motor del bien vendido o cedido en uso l momento de la 
emisión del comprobante, dicha información se consignará al momento de la 
entrega del bien. 
1
.10. 




Valor de venta  de los bienes vendidos, importe de la cesión en uso o del servicio 
prestado, sin incluir los tributos que afecten la operación ni otros cargos 
adicionales si los hubiere. 
1
.12. 
Monto discriminado de los tributos que gravan la operación y otros cargos 
adicionales, en su caso, indicando el nombre del tributo y/o concepto y la tasa 
respectiva, salvo que se trate de una operación gravada con el impuesto de venta 
de arroz pilado. 
1
.13. 
Importe total de la venta, de la cesión en uso o del servicio prestado, expresado 




Numero de las guías de remisión, o de cualquier otro documento relacionado con 
la operación que se factura, en su caso, incluyéndolos documentos auxiliares 
creados para la implementación y control del beneficio establecido por el Decreto 
Legislativo N° 919. 
1
.15. 
Fecha de emisión 
1
.16. 
Código de autorización emitido por el sistema de Control de Órdenes de Pedido 
(SCOP) aprobado por Resolución de Consejo Directivo OSINERG N° 048-2003-
OS/CD, en la venta de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 
hidrocarburos que realicen los sujetos comprendidos dentro de los alcances de 
dicho sistema. 
Las facturas utilizadas en operaciones de explotación contendrán los requisitos 
básicos de información impresa y no necesariamente impresa expresados en 
castellano, pudiendo adicionalmente contener dentro del mismo documento la 
traducción a otro idioma. Dicha  traducción podrá consignarse al momento de la 
emisión, por lo cual esta no necesariamente deberá ser impresa. 





Abril, R. (2015) afirma que, si los comprobantes de pago no cumplen con las 
condiciones referidas, en el caso de las facturas, estas serán observadas o 
reparadas por parte de la Sunat y no podrán ser considerados como gasto o 
costo. 
Por lo tanto, si la Sunat detecta que el comprobante de pago no cumple con 
las condiciones o requisitos mínimos, se genera la pérdida del derecho a la 
deducción del gasto, este defecto no puede ser subsanado, salvo que el 
contribuyente detecte el error y pide a su proveedor la anulación del comprobante, 
cambiándole por otro, de tal forma se corrija el error. 
3. De las características mínimas 
El Reglamento de comprobantes de pago (2010), señala que los 
comprobantes de pago tendrán las siguientes características: 
Figura 9. Características mínimas de Comprobantes de Pago 
 
Fuente: elaboración propia 





La Ley del impuesto a la Renta (2007), define los gastos no deducibles para 
efectos de proceder a la determinación de la renta imponible de tercera categoría, 
como los gastos con documentos que no cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
A continuación, con el fin de tener en claro de qué y cuáles son los 
documentos para sustentar gastos, observamos el siguiente esquema: 








Fuente: Almeida, G. 
https://guillermo985.wordpress.com/2017/06/14/deduccion-adicional-3-uit-sunat-2017/ 
En conclusión, si el comprobante de pago fue emitido sin cumplir los 
requisitos legales y reglamentarios, el gasto contabilizado de las operaciones 
tendrá que ser reparado (adicionado), ya que no cumplió con lo establecido por la 
LIR. (Art. 44).  
1.2.3. Estado de Resultados 
Según Román, J. (2017), define al estado de resultados como el estado 
financiero básico donde revela la utilidad o pérdida que resulta de un periodo 
contable, mediante un enfrentamiento entre los ingresos, los costos y gastos que 
son relativos. 
Por otro lado, Lira, P. (2017), define al estado de resultados como un 
instrumento importante para la empresa permitiendo conocer su rentabilidad en 
un ejercicio dado. Además, se dice que es como un vídeo, ya que registra las 





Se puede encontrar el contraste que existe entre sus ingresos y egresos 
generados por la empresa en sus distintas modalidades, al final de la resta de los 
ingresos y egresos tendremos el resultado al cual se le denomina utilidad o 
pérdida del ejercicio. Castro, J. (2015). 
1.2.3.1. Elementos Básicos del Estado de Resultados 
Ingresos 
Franco (2007), nos dice que los ingresos: 
Se reconocen a través de la venta del bien o de un servicio a través del 
principio de realización indistinguiblemente de la forma de pago. Asimismo, son 
las ganancias que recibe la entidad por la venta de bienes y servicios prestados 
en un tiempo determinado. (p. 62). 
Gastos 
Franco, C. (2007), nos dice de los gastos: 
“Es el costo de operación del negocio disminuyendo el capital contable que 
se da al vender o prestar un servicio” (p. 62). 
Asimismo, Franco, C. (2007), el gasto hecho en la operación no se vincula 
directamente con los servicios que ofrece la entidad. Si no, son aquellos gastos 
de servicios públicos, etc. (p.18). 
1.2.3.2. Información a revelar en el Estado de Resultados 
Según la NIC 8, nos dice que la información a revelar en el estado de 
resultados es:  






Fuente: Elaboración propia 
Según la NIC 8, hay dos formas de presentación del estado de resultados: 
En el párrafo 91, nos dice que la primera forma de presentación se 
denomina método de la naturaleza de los gastos. Este método es simple de 
utilizar ya que no es necesario que los gastos se distribuyan entre las diferentes 
funciones que la empresa realiza, solo se agruparán de acuerdo con su 
naturaleza. 
En el párrafo 92, menciona al segundo método, es de la función de los 
gastos o del costo de las ventas, y consiste en clasificar los gastos de acuerdo 
con su función como parte del costo de las ventas. Al seguir este método, la 
entidad revelará, el costo de ventas con independencia de otros gastos. 
Por ende, a diferencia que la presentación por gastos por naturaleza, puede 
dar a los usuarios información más clara; solo es necesario recordar que la 
distribución de los gastos por función puede resultar arbitraria, y de esta forma 
implicar la realización de juicios subjetivos. 
1.2.3.3. Requisitos Generales de los Estados Financieros 
El PCG 2007, señala en su primera parte (marco conceptual) los requisitos 
generales que han de cumplir los estados contables con la finalidad de garantizar 
la transparencia de la información contable: 






Fuente: elaboración propia 
1.2.3.4. Análisis del Estado de Resultados 
Castro, P. (2015), menciona que el estado de resultados es un reporte 
financiero importante en la toma de decisiones de la empresa, así como para 
controlar las operaciones económicas.  
Entonces, en el estado de resultados se puede visualizar información 
contable y económica, en el aspecto de que si está generando utilidades y el 
grado de eficiencia en la gestión de los recursos que dispone.  
Por otro lado, al realizar un análisis del estado de resultados se puede tener 
la posibilidad de comparar el rendimiento real de la empresa en relación al 
periodo anterior, y ver que tanto ha crecido, en consecuencia, es importante saber 
analizar y así evitar decisiones de fracaso. 
 Finalidad del análisis  
Con el análisis de los estados financieros se buscan y se pretende llegar a 
un conocimiento profundo de la empresa, es decir obtener una imagen de 
carácter íntegro de los resultados de la empresa, este análisis debe permitir la 
realización de pronósticos relativos a los comportamientos futuros de la empresa, 
así como confirmar o corregir evaluaciones anteriores. Garrido, P. (2012). 
Por lo tanto, de esta forma se podrá sacar conclusiones para la toma de 
decisiones, este análisis beneficiará a dos grupos de personas. 
-Usuarios internos: son los que tienen relación directa y permanentemente 
con la empresa que elabora la información. 
-Usuarios externos: son aquellos que no pertenecen a la empresa, pero 
están vinculados directamente de manera permanente o esporádica o de 
vinculación indirecta. 
 Limitaciones al trabajo del analista 
Por un lado, hay que recordar que el propósito del análisis de los estados 
financieros será el de obtener un resultado de carácter íntegro para la empresa, 
es decir una imagen fiel, y permita tomar decisiones acertadas, asimismo realizar 





Sin embargo, anticiparse a tomar decisiones futuras implica posibles 
equivocaciones, ya que no es posible obtener conclusiones exactas en el análisis, 
pero siempre existe un margen de error por pequeña que sea, que hace posible 
que acceda a beneficios. 
Según Garrido, P. (2012), menciona que esto es así porque el análisis 
contable tratara de acercarse a intuir cual es y cuál será la situación de la 
empresa analizada, pero los instrumentos que utilicemos no conducen a 
exactitudes matemáticas. […] cuanto mejor realice su trabajo el analista, es de 
esperar que se equivoque el menor de veces posible. 
Otra limitación al que se enfrenta el analista es el de la calidad de los datos 
contables que utiliza para realizar el análisis, puesto que estos pueden estar 
afectados por las normas de valoración, por criterios subjetivos, o el peso de la 
inflación.  
Por ello, el análisis debe realizarse a un coste razonable y en el tiempo 
oportuno, utilizando para tal información disponible. Garrido, P. (2012). 
1.2.3.5. Formas de Análisis del Estado de Resultados 
-Análisis Vertical 
El análisis vertical u estático muestra la importancia de cada partida con 
relación a las ventas, así pues, se dividirá cada gasto e ingreso por el importe 
neto de las ventas y de esta forma tendremos la importancia de cada partida con 
respecto a las ventas. Garrido, P. (2012). 
-Análisis Horizontal 
El análisis dinámico u horizontal se trata solo de ver como evoluciona cada 
partida de ingreso y de gasto, con este análisis se pretende si las ventas han ido 
aumentando y si dicho aumento es superior o inferior al aumento de los gastos, 
etc. Garrido, P. (2012). 
Por lo tanto, el análisis horizontal nos informa de la variación de cada gasto 
e ingreso de distintos periodos. 





¿Qué relación existe entre los Gastos no Deducibles tributariamente y el 
Estado de Resultados en la Empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju 
E.I.R.L. de la Provincia de Barranca, en los años 2014-2016? 
1.3.1. Problemas Especificas 
¿Qué relación existe entre los gastos no deducibles tributariamente y el 
estado financiero en la empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju 
E.I.R.L., de la Provincia de Barranca en los años 2014-2016? 
¿Qué relación existe entre los gastos no deducibles tributariamente y el 
impuesto a la renta de la empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju 
E.I.R.L., en la Provincia de Barranca en los años 2014-2016? 
¿Qué relación existe entre la aplicación de los principios tributarios y la 
elaboración, presentación del estado de resultados en la empresa Agro 
Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L., de la Provincia de Barranca en los 
años 2014-2016? 
1.4. Justificación del Estudio 
La presente investigación se llevará a cabo, debido a que las empresas de 
servicio de carga pesada por carretera incurren en gastos sin sustento tributario, 
la cual genera diferencias entre la normatividad contable y tributaria, 
incrementando la renta neta, por lo tanto, el impuesto a la renta al cierre del 
periodo será menor, trayendo como consecuencia el reparo del estado de 
resultados. 
Asimismo, esta investigación ayudará a contribuir al crecimiento de la 
empresa, así como dar a conocer el tratamiento que se le debe dar a los gastos 
no deducibles y de este modo evitar infracciones tributarias. 
Por otro lado, los resultados de la presente investigación beneficiarán a los 
empresarios, debido a los perjuicios que ocasionan el no seguir las normas de 
acuerdo a ley, y mediante la información realizar el auto reparo y evitar futuras 
posibles contingencias tributarias.  
Desde el punto de vista práctico, se justifica, ya que presenta una 





centro de estudio el trabajo de los gastos no deducibles y la relación que existe 
entre el estado de resultados. Las técnicas a utilizar serán: la recolección de 
datos, y la lista de chequeo para analizar los comprobantes de pago de las 
adquisiciones y el estado de resultados, las cuales permitirán desarrollar cada uno 
de los objetivos específicos. Para posteriormente contrastar la hipótesis, para dar 
validez y la discusión de resultados. 
Desde el punto de vista metodológico, es de mucha importancia, ya que a 
partir de los resultados que se obtengan podremos conocer la relación que existe 
entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado de resultados de la 
empresa Agro Transporte y Comercialización E.I.R.L, del Distrito de Barranca, 
Lima, en los años 2014-2016, en efecto se busca una correlación bien definida. 
Siendo útil la información para la misma empresa, así como para otras que se 
dedican a la misma actividad. 
1.5. Hipótesis 
Ha: Existe relación entre los gastos no deducibles y el estado de resultados 
en la empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia 
de Barranca, en los años 2014-2016. 
Ho: No existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el 
estado de resultados en la empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju 
E.I.R.L. de la Provincia de Barranca, en los años 2014-2016. 
1.5.1. Hipótesis Específicas 
Ha: Existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado 
financiero en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la 
Provincia de Barranca en los años 2014-2016. 
Ho: No existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el 
estado financiero en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju 
E.I.R.L. de la Provincia de Barranca en los años 2014-2016. 
Ha: Existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el 
impuesto a la renta en la empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju 





Ho: No existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el 
impuesto a la renta en la empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju 
E.I.R.L., de la Provincia de Barranca en los años 2014-2016. 
Ha: Existe relación entre la aplicación de los principios tributarios y la 
elaboración, presentación del estado de resultados en la empresa Agro 
Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca, en los 
años 2014-2016. 
Ho: No existe relación entre la aplicación de los principios tributarios y la 
elaboración, presentación del estado de resultados en la empresa Agro 
Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca, en los 
años 2014-2016. 
1.6. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el estado de resultados en la empresa Agro Transporte y 
Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca, en los años 2014-
2016. 
1.6.1. Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el estado financiero en la empresa Agro Transportes y 
Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca, en los años 2014-
2016. 
Determinar la relación que existe entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el impuesto a la renta en la empresa Agro Transporte y 
Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca en los años 2014-
2016. 
Determinar la relación que existe entre la aplicación de los principios 
tributarios y la elaboración, presentación del estado de resultados en la empresa 
Agro Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca en 




































2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Diseño  
El diseño será No Experimental 
Según Hernández et al. (2010), expresa que, el diseño de la investigación es 
no experimental cuando “Son estudios realizados sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (p.149).  
Por tal motivo es un trabajo de investigación al cual se evaluará los gastos 
no deducibles tributariamente de la Empresa Agro Transporte y Comercialización 
Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca en los años 2014.2016.  
2.1.2. Tipo  
La investigación es de tipo básico, porque consiste en caracterizar un hecho 
económico tributario con la finalidad de determinar su comportamiento, los 
resultados de este tipo de investigación se ubicarán en un nivel en cuanto a la 
profundidad de conocimientos del campo contable y tributario. 
2.1.3. Nivel  
El nivel de la presente investigación es Correlacional, ya que deriva de la 
necesidad de verificar los gastos no deducibles, y medir el efecto de las variables 
en el estado de resultados a través del tiempo, para determinar su relación. La 
empresa pidió emplear los datos para monitorear tendencias del impuesto a la 
renta, llevar a cabo el análisis sobre los gastos no deducibles en los periodos de 
los años 2014-2016. 
Hernández et al. (2010), nos comenta que la investigación correlacional nos 
ayuda a: “[…] evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, después, 
cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en 
hipótesis sometidas a prueba” (p. 81). 





Operacionalización – Variable 





V1: LOS GASTOS NO 
DEDUCIBLES 
TRIBUTARIAMENTE 
Alva, M. (2012), define a los gastos no 
deducibles a aquellos gastos que no 
establece el art. 37° de la LIR y por el 
incumplimiento de los principios 
tributarios, tales como, causalidad, 
razonabilidad, generalidad, 
proporcionalidad, fehaciencia o límites 
cuantitativos […] es decir, prohibidos en 
todos sus contextos y efectos tributarios. 
Los gastos no deducibles 
tributariamente son gastos que no han 
sido acreditados con documentación 
sustentatoria ni se demuestra su 
relación con la renta gravada, por lo 
tanto, no son deducibles para la 
determinación de la renta neta de 
tercera categoría. Además son gastos 
que no cumplen los criterios 
Tributarios, requisito necesario para su 
deducción. 

































Límites y Requisitos 
establecidos por Ley 
Gastos al personal 
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V2: EL ESTADO DE 
RESULTADOS 
Román, J. (2017), define al estado de 
resultados como un estado financiero 
básico que muestra la utilidad o pérdida 
resultante en un periodo contable, a 
través del enfrentamiento entre los 
ingresos, los costos y gastos, que son 
los relativos. 
El estado de resultado muestra la 
utilidad o pérdida durante un periodo, 
es decir presenta los resultados de las 
operaciones realizadas durante un 
periodo, mostrando los ingresos 
generados por ventas y los gastos en 
los que haya incurrido la empresa. Por 
lo tanto, nos muestra en resumen el 
rendimiento económico y la situación 
económica de la empresa. 








































2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población consiste en los documentos de los años 2014-2016 de la 
empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L, de la Provincia de 
Barranca. 
2.3.2. Muestra 
La muestra consistió en la selección de los documentos de Gastos y 
obtención del estado de resultados de la empresa gro Transporte y 
Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca en los años 2014-
2016. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnica  
Análisis documental: Esta técnica será aplicada para revisar los Gastos 
deducibles y no deducibles y revisar su relación con el estado de resultados de la 
empresa. 
2.4.2. Instrumento 
Lista de Chequeo: es un listado de preguntas, en forma de cuestionario que 
sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinadas reglas o actividades 
establecidas con un fin determinado. 
En síntesis, afirma Oliva (2009) “que las listas de chequeo son dispositivos 
metodológicos y nemotécnicos, el cual reduce la complejidad para comprobar 
solamente los elementos importantes, con ello reducen errores de omisión”. 
Además, Oliva (2009), manifiesta que, para prepararlo, se tiene que 
identificar los puntos principales de la teoría y la metodología implícita con la que 
va a evaluar. 
2.4.3. Validez  
Juicio de expertos: el juicio de expertos es un método de validación cada vez 





Según, Caballero y Llorente, (2013:14), consiste, básicamente, en solicitar a 
una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, 
un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto. 
Entonces, el juicio de expertos es un método útil para verificar la fiabilidad de 
una investigación que se define como una información de expertos cualificados en 
el tema. 
Tabla 3. Validación de Expertos 
Expertos Opinión 
Mg. Orihuela Ríos Natividad 
Mg. Mendiburú Rojas, Jaime 




Fuente: elaboración propia 
2.4.4. Confiabilidad 
Para medir la confiabilidad se utilizará el programa IBM SPSS 24. 
La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes. Es decir que, al aplicar repetidas veces al mismo 
sujeto o cosa, el resultado será el mismo. 
2.5. Métodos de Análisis de datos 
Método Descriptivo 
Según Sánchez H y Reyes, C. (2009) nos dice que, “los estudios 
Descriptivos son básicos, consisten principalmente en describir un fenómeno o 
una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia determinada”.  
Con respecto a este trabajo de investigación este método se ha utilizado al 
describir las variables sin la manipulación de ellas, y tomando y redactando 
información veraz e uniforme. 
Método Analítico 
Según Samaja, J. (2003), consiste en “descomponer en sus partes o 





posteriormente observar las causas y los efectos”. Por ende, el analizar, consiste, 
en la observación del fenómeno u objeto que se estudia para comprender su 
esencia. 
Asimismo, con este método se podrá conocer más el objeto para poder 
explicar, hacer analogía, comprender mejor su comportamiento para así 
establecer nuevas teorías. En conclusión. Consiste en la comparación de 
variables y de control sin aplicar o manipularlas. 
En la presente investigación, se estudia las variables de forma independiente 
y se plantea así mismo una hipótesis para probar su efecto y/o incidencia. 
Además, se usó para justificar la investigación en teórico, práctico y metodológico. 
Método Sintético 
Según Bernal, C. (2006), consiste en “integrar los componentes dispersos de 
un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad”. Es decir, va de lo simple a 
lo compuesto, o de lo conocido a lo desconocido, por lo que implica la reunión de 
diversos elementos en un todo actual. 
En la presente investigación este tipo de método se utilizó en la información 
de los trabajos previos. 
Método Comparativo 
Según Bernal, C. (2006), Se refiere a “la investigación y esclarecimiento de 
los fenómenos culturales infiriendo una conclusión acerca de su parentesco 
genético”.  
En esta investigación, este método se utilizó en la describir la realidad 
problemática. 
Método Inductivo 
Según Bernal, C. (2006), con este tipo de método, “se parten de hechos 
generales aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación sea 
de carácter general”. 
Utilizado en la presente investigación en la preparación de los objetivos e 






Según Bernal, C. (2006), consiste en, “coger conclusiones generales para 
explicaciones particulares”. 
En la presente investigación este tipo de método se utilizó para justificar el 
estudio, asimismo en los antecedentes, información que será usada para la 
discusión de resultados.  
2.6. Aspectos Éticos 
2.6.1. Mala Conducta 
Según la V.S DHHS (2005). Nos refiere que “se considera MCC a acciones 
relacionadas a la fabricación, falsificación o plagio en el planteamiento, el 
desarrollo, el reporte de datos y/o la publicación de una investigación”.  
Es decir, nos hace referencia a la manipulación de materiales, o el cambio u 
omisión de datos o resultados, de tal manera que la investigación ya no presenta 
datos reales, esto se podría dar en algunas veces para obtener el resultado 
deseado o en otras ocasiones para evitar un resultado negativo o de difícil 
explicación. García, J. 
Por lo tanto, es necesaria la validación de la investigación, ya que la 
existencia de datos discordantes en los análisis de la investigación y falsificación 
de datos pondría en riesgo la ética del trabajo. 
2.6.2. Plagio 
Se refiere al cortar y pegar contenidos tomados de internet o de otros 
autores sin citar para la elaboración de trabajos de investigación. En la actualidad 
existen muchos medios de poder conocer si el trabajo ha sido plagiado o copiado, 
mediante buscadores de internet.  
Por lo tanto, los textos deben de ir citados, o se debe leer, entender e 
interpretar la información para luego plasmarlas en el trabajo por medio del 
parafraseo.  
En esta investigación no se realiza plagio debido a que el trabajo es filtrado 






2.6.3. Autoría responsable 
La autoría responsable tiene que ver con la determinación de los autores, ya 
que no lo puede asumir alguien que no participo en la investigación. 
Según la definición del Comité Internacional de Editores y Revistas Médicas, 
el autor es una persona que ha tenido una contribución intelectual y sustancial en 
la investigación y/o estudio y que puede ser objeto de diversas interpretaciones. 
Al referirse a la contribución sustancial se entiende que no es un aporte mínimo, 
por lo que es importante conocer tres elementos, primero, la persona tiene que 
haber aportado en la concepción o el diseño del estudio, en la recolección y 
análisis de datos, o en su interpretación, además de esto, tiene que haber 
participado en el desarrollo de la publicación y/o revisado críticamente. Por último, 
tiene que haber dado su aprobación a la versión final del manuscrito. 
Por lo tanto, ser autor implica varios puntos, principalmente el hacerse 
responsable por los contenidos además de ello, por las consecuencias que se 






















3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Gastos no 
deducibles tributariamente 
Tabla 4.  Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 3 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 3 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5. Alpha de Cronbach Variable 1 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,873 21 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
El coeficiente del alfa de cronbach obtenido es de 0.873, es decir el instrumento 
aplicado para medir la variable gastos no deducibles tributariamente tiene un 
87.3% de confiabilidad, lo cual significa que presenta una alta confiabilidad 
basada en los 21 ítems formulados, asimismo los 3 casos fueron validados. 
3.1.2. Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Estado de 
resultados 
Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 3 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 3 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 





Tabla 7. Alpha de Cronbach Variable 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,928 15 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El coeficiente del alfa de cronbach obtenido es de 0.928, es decir el instrumento 
aplicado para medir la variable estado de resultados tiene un 92.8% de 
confiabilidad, lo cual significa que presenta una alta confiabilidad basada en los 15 
ítems formulados, asimismo los 3 casos fueron validados. 
3.1.3 Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables  
Tabla 8. Alpha de Cronbach General 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,950 36 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El coeficiente del alfa de cronbach obtenido es de 0.950, es decir el instrumento 
aplicado para medir las variables gastos no deducibles tributariamente y estado 
de resultados presentan un 95% de confiabilidad, lo cual significa que existe una 
alta confiabilidad basada en los 36 ítems formulados, asimismo los 3 casos fueron 
validados. 









Tabla 9. Ítem 01 








Válido Algunas veces 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que en el 66.67% de los casos los gastos guardan 
relación algunas veces con la fuente generadora o productora de la renta, 
mientras que en el 33.33% de los casos los gastos si guardan relación con la 






Tabla 10. Ítem 02 








Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 












Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que en el 66.67% de los casos la empresa si efectúa 
un proceso de verificación de los gastos a efectos de poder evitar un reparo 
tributario, mientras que en el 33.33% de los casos la empresa efectúa algunas 






Tabla 11. Ítem 03 
Los gastos en que incurre la empresa son razonables en relación a sus ingresos 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 




















Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que los gastos 







Tabla 12. Ítem 04 
Los beneficios que otorga la empresa se da a todos los que intervienen en la empresa 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 





















Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que los 








Tabla 13. Ítem 05 
La empresa hace revisiones físicas del soporte de los gastos, para determinar los no 
deducibles 
 





Válido No 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se muestra que en el 66.67% de los casos la empresa si 
hace revisiones físicas del soporte de los gastos, para determinar los no 
deducibles, mientras que en el 33.33% de los casos la empresa no hace 





Tabla 14. Ítem 06 







Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 














Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos los gastos 
que realiza la empresa si están en proporción con el volumen de las operaciones 
y tan solo en el 33.33% de los casos los gastos que realiza la empresa no están 







Tabla 15. Ítem 07 
El gasto incurrido está acreditado debidamente con documentos, comprobantes de pago y 







Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se muestra que en el 66.67% de los casos el gasto 
incurrido si está acreditado debidamente con documentos, comprobantes de pago 
y con documentación adicional fehaciente y tan solo en el 33.33% de los casos 
algunas veces el gasto incurrido está acreditado debidamente con documentos, 





Tabla 16. Ítem 08 








Válido Algunas veces 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos la empresa si 
acredita la realidad de las transacciones realizadas directamente con sus 
proveedores, mientras que en el 33.33% de los casos la empresa acredita 






Tabla 17. Ítem 09 
Los gastos recreativos son necesarios para el proceso productivo de la empresa; por lo 
tanto, la empresa conoce el límite, siendo que no se exceda del 0.5% de los ingresos netos 
del ejercicio hasta un tope de 40 UITs 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que, en los 3 periodos analizados, los gastos 
recreativos si son necesarios para el proceso productivo de la empresa; por tanto, 
la empresa conoce el límite, siendo que no se excede del 0.5% de los ingresos 






Tabla 18. Ítem 10 
Los gastos a favor del personal están sustentados con los documentos correspondientes 







Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos los gastos a 
favor del personal si están sustentados con los documentos correspondientes 
(correos electrónicos, firmas, boletas, etc.); mientras que en el 33.33% de los 
casos los gastos a favor del personal están sustentados algunas veces con los 





Tabla 19. Ítem 11 
La empresa tiene conocimiento acerca de los límites establecidos por la ley, siendo 4% de 
la RMV con sustento de una planilla y con documentos de pago el 100% 
 





Válido No 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos la empresa si 
tiene conocimiento acerca de los límites establecidos por la ley, siendo 4% de la 
RMV con sustento de una planilla y con documentos de pago el 100%; mientras 
que en el 33.33% de los casos la empresa no tiene conocimiento acerca de los 





Tabla 20. Ítem 12 
Lleva una planilla de gastos por movilidad 
 





Válido No 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 




















Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que la empresa 








Tabla 21. Ítem 13 
La empresa tiene un plan establecido (un responsable por área o presupuestos) para tener 
un control de sus gastos 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 














Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que la empresa 
si tiene un plan establecido (un responsable por área o presupuestos) para tener 






Tabla 22. Ítem 14 
La empresa identifica los comprobantes de pago (facturas, tickets u otros documentos 
autorizados) por las compras de bienes o servicios adquiridos por consumo o uso personal 
 
Frecuencia Porcentaje 




Válido Algunas veces 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De los resultados se observa que en el 66.67% de los casos algunas veces se 
identifica los comprobantes de pago (facturas, tickets u otros documentos 
autorizados) por las compras de bienes o servicios adquiridos por consumo o uso 
personal; mientras que en el 33.33% de los casos si se identifica los 
comprobantes de pago (facturas, tickets u otros documentos autorizados) por las 





Tabla 23. Ítem 15 
La empresa conoce el límite de los gastos de representación y lo respeta 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 






















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que la empresa 








Tabla 24. Ítem 16 
La empresa ha implantado una política de gastos lo más detallada y exhaustiva posible 
para gestionar y controlar el presupuesto de los gastos de representación 
 





Válido No 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se muestra que en el 66.67% de los casos la empresa 
no ha implantado una política de gastos lo más detallada y exhaustiva posible 
para gestionar y controlar el presupuesto de los gastos de representación; 





de gastos lo más detallada y exhaustiva posible para gestionar y controlar el 
presupuesto de los gastos de representación. 
Tabla 25. Ítem 17 
Los comprobantes cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de 
comprobantes de pago 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 












Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que los 
comprobantes si cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el 





Tabla 26. Ítem 18 
Todo gasto registrado en el sistema cuenta con respaldo, siendo los comprobantes de 







Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos todo gasto 
registrado en el sistema si cuenta con respaldo, siendo los comprobantes de 
pago, guías, liquidaciones de compra, etc.; mientras que en el 33.33% de los 
casos todo gasto registrado en el sistema algunas veces cuenta con respaldo, 






Tabla 27. Ítem 19 
Los gastos con detracción están contabilizados y registrados correctamente en el periodo 
correspondiente 
 





Válido No 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que en el 66.67% de los casos los gastos con 
detracción si están contabilizados y registrados correctamente en el periodo 
correspondiente; y tan solo en el 33.33% de los casos los gastos con detracción 






Tabla 28. Ítem 20 
Las transacciones económicas que realiza la empresa están hechas a través del sistema 
bancario 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en los 3 periodos analizados, se observa que las 








Tabla 29. Ítem 21 
La empresa cumple con la obligación de utilizar medios de pago a fin de cancelar sus 
comprobantes de pago, tales como, depósitos en cuenta, giros, transferencia de fondos, 







Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se muestra que en el 66.67% de los casos la empresa si 
cumple con la obligación de utilizar medios de pago a fin de cancelar sus 
comprobantes de pago, tales como, depósitos en cuenta, giros, transferencia de 
fondos, órdenes de pago, cheques, etc.; mientras que en el 33.33% de los casos 
la empresa cumple algunas veces con la obligación de utilizar medios de pago a 
fin de cancelar sus comprobantes de pago, tales como, depósitos en cuenta, 





Tabla 30. Ítem 22 
El total de ingresos reflejados en el estado de resultados están de acuerdo a las leyes y 







Válido Algunas veces 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 












Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos el total de 
ingresos reflejados en el estado de resultados si están de acuerdo a las leyes y 
principios tributarios para su deducción; mientras que en el 33.33% de los casos 
algunas veces el total de ingresos reflejados en el estado de resultados están de 






Tabla 31. Ítem 23 








Válido Algunas veces 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 











Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos las sumas del 
registro de ventas en cada periodo algunas veces están cotejadas con las cuentas 
respectivas; mientras que en el 33.33% de los casos las sumas del registro de 






Tabla 32. Ítem 24 








Válido Algunas veces 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se muestra que en el 66.67% de los casos los gastos 
algunas veces están contabilizados de acuerdo a los límites y requisitos 
establecidos en la ley del IR; mientras que en el 33.33% de los casos los gastos si 






Tabla 33. Ítem 25 
Los gastos reflejados en el estado de resultados fueron incurridos en el periodo 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 


























Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que los gastos 








Tabla 34. Ítem 26 
La empresa ha respetado las normas tributarias para proceder a la determinación del 
impuesto a la renta 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que la empresa 
si ha respetado las normas tributarias para proceder a la determinación del 







Tabla 35. Ítem 27 







Válido Algunas veces 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos la empresa 
cumple algunas veces con las fechas del cronograma de cierre mensual; y tan 







Tabla 36. Ítem 28 







Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se muestra que en el 66.67% de los casos la empresa si 
cumple con las políticas tributarias; y tan solo en el 33.33% de los casos la 







Tabla 37. Ítem 29 
Se hizo reajustes a raíz de la modificación de las alícuotas o tasas del impuesto a la renta 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
















Del instrumento apicado en los 3 periodos analizados, se observa que si se hizo 








Tabla 38. Ítem 30 
La empresa presentó rectificatorias de sus declaraciones realizadas con errores u 
omisiones tributarias 
 





Válido No 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 























Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se muestra que en el 66.67% de los casos la empresa 
no presentó rectificatorias de sus declaraciones realizadas con errores u 
omisiones tributarias; mientras que en el 33.33% de los casos la empresa si 







Tabla 39. Ítem 31 
Se calculó, documentó y registró una provisión de renta 
 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado en los 3 periodos analizados, se observa que la empresa 








Tabla 40. Ítem 32 
El valor de las declaraciones tributarias de la renta, cruza con los registros contables del 







Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 












Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos el valor de las 
declaraciones tributarias de la renta, si se cruza con los registros contables del 
balance en cada periodo; mientras que en el 33.33% de los casos el valor de las 
declaraciones tributarias de la renta, algunas veces se cruza con los registros 






Tabla 41. Ítem 33 
La información reduce la incertidumbre del decisor y le permite tomar decisiones 
económicas (evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir 







Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 










Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se observa que en el 66.67% de los casos la información 
si reduce la incertidumbre del decisor y le permite tomar decisiones económicas 
(evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas anteriormente); mientras que en el 33.33% de los casos 
la información reduce algunas veces la incertidumbre del decisor y le permite 
tomar decisiones económicas (evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o 





Tabla 42. Ítem 34 
La empresa ha desarrollado un adecuado sistema de información para la toma de 
decisiones 
 





Válido No 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 






















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del instrumento aplicado se muestra que en el 66.67% de los casos la empresa si 
ha desarrollado un adecuado sistema de información para la toma de decisiones; 
mientras que en el 33.33% de los casos la empresa no ha desarrollado un 






Tabla 43. Ítem 35 








Válido Algunas veces 1 33,3 33,3 33,3 
Si 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 













Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De los resultados se observa que en el 66.67% de los casos las transacciones y 
demás hechos si se contabilizaron de acuerdo con su esencia y realidad 
económica; mientras que en el 33.33% de los casos las transacciones y demás 







Tabla 44. Ítem 36 
Los usuarios conocen las políticas contables, los cambios y los efectos de aquellos 







Válido Algunas veces 2 66,7 66,7 66,7 
Si 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De los resultados se observa que en el 66.67% de los casos algunas veces los 
usuarios conocen las políticas contables, los cambios y los efectos de aquellos 
cambios en la preparación del estado de resultados; mientras que en el 33.33% 
de los casos los usuarios si conocen las políticas contables, los cambios y los 





3.2   Pruebas de normalidad 
Tabla 45. Prueba de Normalidad de variables 
Prueba de normalidad de Gastos no deducibles tributariamente y Estado de resultados 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gastos no deducibles 
tributariamente 
,385 3 ,000 ,750 3 ,000 
Estado de resultados ,385 3 ,000 ,750 3 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La prueba de normalidad que se va emplear en esta investigación es el 
estadístico Shapiro-Wilk, debido a que la muestra es menor a 50 datos. Del cual 
se observa para las variables gastos no deducibles tributariamente y estado de 
resultados un p (sig.) < 0.05; por lo que se dice que los datos no presentan una 
distribución normal, es decir, se utilizará la prueba no paramétrica Rho de 
Spearman. 











Fuente: Elaboración propia 














Fuente: Elaboración propia 
Tabla 46. Prueba de normalidad de dimensiones 
Prueba de normalidad: Dimensiones de las variables 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Aplicación de los 
principios tributarios 
,385 3 ,000 ,750 3 ,000 
Límites y requisitos 
establecidos por Ley 
,385 3 ,000 ,750 3 ,000 
Documentos ,385 3 ,000 ,750 3 ,000 
Estado financier ,385 3 ,000 ,750 3 ,000 
Impuesto a la renta ,385 3 ,000 ,750 3 ,000 
Elaboración y 
presentación del estado de 
resultados 
,385 3 ,000 ,750 3 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La prueba de normalidad que se va emplear en esta investigación es el 
estadístico Shapiro-Wilk, debido a que la muestra es menor a 50 datos. Del cual 
se observa que para las dimensiones se presenta un p (sig.) < 0.05; por lo que se 
dice que los datos no presentan una distribución normal, es decir, se utilizará la 





3.3. Prueba de hipótesis 
Tabla 47. Coeficientes de correlaciones 
Coeficientes de correlación 
Magnitud de correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.1. Hipótesis general 
Ha: Existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado de 
resultados en la empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la 
Provincia de Barranca, en los años 2014-2016. 
H0: No existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado 
de resultados en la empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. 
de la Provincia de Barranca, en los años 2014-2016. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
























Sig. (bilateral) . ,000 
N 3 3 
Estado de resultados Coeficiente de 
correlación 
1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 3 3 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla que mediante el estadístico Rho de Spearman se 
obtiene una sig. bilateral de 0.000 < 0.05, este resultado indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, se concluye que existe 
relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado de resultados 
en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia 
de Barranca, en los años 2014-2016; de igual manera se observa que el valor del 
coeficiente es de 1.000, y de acuerdo a la escala de correlación se presenta una 
correlación positiva perfecta. 
3.3.2. Hipótesis específicas 
H1: Existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado 
financiero en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la 
Provincia de Barranca en los años 2014-2016. 
Ho: No existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado 
financiero en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la 





Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 49. Correlación de Spearman hipótesis Especifica 1 
Correlaciones 
 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 3 3 
Estado financier Coeficiente de 
correlación 
1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 3 3 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla que mediante el estadístico Rho de Spearman se 
obtiene una sig. bilateral de 0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, se concluye que existe relación entre 
los gastos no deducibles tributariamente y el estado financiero en la empresa 
Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca 
en los años 2014-2016; Asimismo se observa que el valor del coeficiente es de 
1.000, y según la escala de correlación se presenta una correlación positiva 
perfecta. 
H2: Existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el impuesto a 
la renta en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L., de la 





Ho: No existe relación entre los gastos no deducibles tributariamente y el 
impuesto a la renta en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju 
E.I.R.L., de la Provincia de Barranca en los años 2014-2016. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 3 3 
Impuesto a la renta Coeficiente de 
correlación 
1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 3 3 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla, que mediante el estadístico Rho de Spearman se 
obtiene una sig. bilateral de 0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, se concluye que existe relación entre 
los gastos no deducibles tributariamente y el impuesto a la renta en la empresa 
Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L., de la Provincia de Barranca 
en los años 2014-2016; además se observa que el valor del coeficiente es de 






H3: Existe relación entre la aplicación de los principios tributarios y la elaboración, 
presentación del estado de resultados en la empresa Agro Transportes y 
Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca, en los años 2014-
2016. 
H0: No existe relación entre la aplicación de los principios tributarios y la 
elaboración, presentación del estado de resultados en la empresa Agro 
Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de Barranca, en los 
años 2014-2016. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 






















N 3 3 
Elaboración y 
presentación del 








N 3 3 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Se puede observar en la tabla que mediante el estadístico Rho de Spearman se 
obtiene una sig. bilateral de 0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, se concluye que existe relación entre la 
aplicación de los principios tributarios y la elaboración, presentación del estado de 
resultados en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de 
la Provincia de Barranca, en los años 2014-2016; de igual manera se observa que 
el valor del coeficiente es de 1.000, y según la escala de correlación se presenta 
una correlación positiva perfecta. 
3.3. Tablas cruzadas 
Tabla 52. Tabla cruzada Gastos no deducibles y Estado de Resultados 
Tabla cruzada Gastos no deducibles tributariamente * Estado de resultados 
Recuento   
 
Estado de resultados 
Total Poco razonable Razonable 
Gastos no deducibles 
tributariamente 
Control regular 1 0 1 
Control eficiente 0 2 2 
Total 1 2 3 
Fuente: Elaboración propia 
 
















Se puede observar en los resultados que, de los 3 periodos analizados, en 1 de 
ellos se presenta un control regular de los gastos no deducibles y un estado de 
resultados poco razonable, mientras que en 2 de los periodos presentan un 
control eficiente de los gastos deducibles y por tanto un estado de resultados 
razonable. 
Tabla 53. Tabla cruzada Gastos no deducibles y Estados Financiero 
Tabla cruzada Gastos no deducibles tributariamente * Estado financiero 
Recuento   
 
Estado financiero 
Total Poco razonable Razonable 
Gastos no deducibles 
tributariamente 
Control regular 1 0 1 
Control eficiente 0 2 2 
Total 1 2 3 
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar en los resultados que, de los 3 periodos analizados, en 1 de 





financiero poco razonable, mientras que 2 de los periodos presentan un control 
eficiente de los gastos deducibles y por tanto un estado financiero razonable. 
Tabla 54. Tabla cruzada Gastos no deducibles e Impuesto a la Renta 
Tabla cruzada Gastos no deducibles tributariamente * Impuesto a la renta 
Recuento   
 






Gastos no deducibles 
tributariamente 
Control regular 1 0 1 
Control eficiente 0 2 2 
Total 1 2 3 
Fuente: Elaboración propia 
 











Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar en los resultados que, de los 3 periodos analizados, en 1 de 
ellos existe un control regular de los gastos no deducibles y un impuesto a la renta 
con irregularidades, mientras que 2 de los periodos presentan un control eficiente 





Tabla 55. Tabla cruzada Aplicación de P. T. y la EPP del estado de resultados 
Tabla cruzada Aplicación de los principios tributarios * Elaboración y presentación del 
estado de resultados 
Fuente: Elaboración propia 








Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar en los resultados que, de los 3 periodos analizados, en 1 de 
ellos se cumple regularmente con la aplicación de los principios tributarios por lo 
que la elaboración y presentación del estado de resultados es poco fiable, 
mientras que en 2 de los periodos se cumple totalmente.
Recuento   
 
Elaboración y presentación del 
estado de resultados 
Total Poco fiable 
Información 
fiable 




1 0 1 
Se cumple totalmente 0 2 2 






















En el presente trabajo de investigación con el título Los gastos no deducibles 
tributariamente y el estado de resultados en la empresa Agro Transportes y 
Comercialización Nasju EIRL de la provincia de Barranca en los años 2014-2017, 
se ha realizado el análisis estadístico de carácter correlacional. 
Se puede afirmar que, el análisis de los datos obtenidos, se realizó con el 
propósito de explicar las percepciones predominantes, respecto a las variables 
que se estudió.  
En relación a la prueba de validez de los instrumentos se utilizó el Alpha de 
Cronbach, donde se obtuvo como resultado de 0.873 y 0.928 para las variables 
los gastos no deducibles tributariamente y el estado de resultados 
respectivamente, los cuales constan de 21 y 15 ítems, obteniéndose un nivel de 
confiabilidad de 95%, siendo un valor óptimo de Alpha de Cronbach, ya que es un 
valor que más se aproxima a 1, nivel de coeficiente perfecto. De este modo se 
garantiza y se aprueba la fiabilidad del instrumento.  
Con respecto a la hipótesis general, se procesó los resultados a través de la 
prueba no paramétrica de correlación RHO de Spearman, donde se detectó que 
existe una correlación positiva perfecta entre los gastos no deducibles y el estado 
de resultados en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju EIRL de 
la provincia de Barranca en los años 2014-2016, (sig. bilateral = 0.00 < 0.05; RHO 
de Spearman = 0.000), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad de 95% 
y un margen de error de 5%. Este resultado nos indica que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo tanto, sí los gastos no deducibles 
tributariamente son considerados para la determinación de la renta neta, 
repercutirá en el estado de resultados. Un resultado similar fue el de Bonilla 
(2017), quien realizó una tesis de título: los gastos no deducibles tributariamente y 
el estado de resultado integral de la empresa Sismo EIRL de Huánuco en el año 
2015, teniendo como objetivo demostrar que los gastos no deducibles se 
relacionan con el estado de resultados de la empresa Sismo de Huánuco en el 
año 2015, el estudio fue de diseño básico, de tipo Cuantitativo-cualitativo y de 
nivel descriptiva correlacional, utilizando como instrumento, la guía de 
observación documentaria, cuestionario y entrevista; y la muestra estuvo 





Donde se concluyó que de acuerdo al análisis del artículo 37° y 44° de la LIR y su 
respectivo Reglamento, los gastos no deducibles se relacionan con del estado de 
resultados integral en el año 2015. 
Con referencia a la primera hipótesis específica, se procedió a aplicar la 
prueba de RHO Spearman, donde el coeficiente de correlación es 1, lo cual indica 
que existe una correlación positiva perfecta entre los gastos no deducibles 
tributariamente y estado financiero en la empresa Agro Transportes y 
Comercialización Nasju EIRL de la provincia de Barranca en los años 2014-2016, 
(sig. bilateral = 0.00 < 0.05; RHO de Spearman = 0.000), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error de 5%. Dado 
al p-valor (sig.) .00< 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, indicando que existe relación entre ambas dimensiones. Estos resultados 
se asemejan al de Alvarado y Calderón (2013), en su tesis titulada: los gastos no 
deducibles tributariamente y el estado de resultados de la Distribuidora R&M EIRL 
La Libertad, Trujillo 2012, el objetivo general fue demostrar que los gastos no 
deducibles tributariamente re relacionan con el estado de resultados de la 
Distribuidora R&M EIRL, de la ciudad de Trujillo en el año 2012, de los resultados 
se concluye en esta investigación que los gastos no deducibles tributariamente 
han sido significativos en ese año, esto lo evidencia las notas a los estados 
financieros.  
En relación a la segunda hipótesis específica, se procedió a aplicar la prueba 
de RHO de Spearman, donde se obtuvo un coeficiente de 1, siendo que indica 
que existe una correlación positiva perfecta entre los gastos no deducibles y el 
impuesto a la renta en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju 
EIRL de la provincia de Barranca en los años 2014-2016, (sig. bilateral = 0.00 < 
0.05; RHO de Spearman = 0.000), donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad de 95% y un margen de error de 5%. Por lo tanto, dado al p-valor 
(sig.) 0.00< 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
indicando con este resultado que existe relación entre ambas dimensiones. Este 
resultado se asemeja a la de Quintanilla, V. (2015), quien realizó una 
investigación con el título: los gastos no deducibles del impuesto a la renta y 





como objetivo de determinar la relación que existe entre el gasto no deducible y 
los estados financieros, quien concluyó de su investigación realizada que los 
gastos no deducibles que se hayan deducido sin respetar los requisitos mínimos 
establecidos por el reglamento de comprobantes de pago son motivo de ejecución 
tributaria en la determinación de la renta anual. 
En relación a la tercera hipótesis específica, se procedió a aplicar la prueba 
de RHO de Spearman, donde se obtuvo un coeficiente de 1, siendo que indica 
que existe una correlación positiva perfecta entre los gastos no deducibles y la 
elaboración y presentación del estado de resultados en la empresa Agro 
Transportes y Comercialización Nasju EIRL de la provincia de Barranca en los 
años 2014-2016, (sig. bilateral = 0.00 < 0.05; RHO de Spearman = 0.000), donde 
se ha considerado un nivel de confiabilidad de 95% y un margen de error de 5%. 
Por lo tanto, dado al p-valor (sig.) .00< 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, indicando con este resultado que existe relación entre 
ambas dimensiones, concluyendo de forma similar con Vásquez, C. (2016), quien 
realizó una investigación con el título: los gastos no deducibles y el principio de 
causalidad en la determinación de las rentas netas empresariales, caso peruano, 
con el objetivo de determinar la relación entre ambas variables; quien concluye 
que la empresa debe de tener como base las NIFF porque son estas las directivas 

























De la investigación realizada se concluye: 
1. Se determinó la relación entre los gastos no deducibles tributariamente y 
el estado de resultados en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju 
EIRL de la provincia de Barranca en los años 2014-2016. Según los resultados 
del examen estadístico se determinó que existe una correlación positiva perfecta 
entre ambas variables, esto se debe a que, si existe un control eficiente de los 
gastos respetando las normas tributarias, se evitará la deducción de gastos no 
deducibles por lo tanto se revelará información correcta en el estado de 
resultados, excluyendo de esta forma corrección o rectificación del mismo. 
2. Se determinó la relación que existe entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el estado financiero en la empresa Agro Transportes y 
Comercialización Nasju EIRL de la provincia de Barranca en los años 2014-2016. 
De acuerdo al estudio realizado mediante el examen estadístico se determinó que 
existe una correlación positiva perfecta, esto se debe a que, si hay un correcto 
control de los gastos no se deducirán gastos que no cumplen con el reglamento 
de pago acerca de las características y requisitos mínimos establecidos por Ley; 
entonces, el estado financiero revelará información fidedigna, detallada y 
ordenada de los movimientos que realizó la empresa en el periodo. 
3. Se determinó la relación que existe entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el impuesto a la renta en la empresa Agro Transportes y 
Comercialización Nasju EIRL de la provincia de Barranca en los años 2014-2016. 
Según los resultados obtenidos a través del examen estadístico se determinaron 
que si existe una correlación positiva perfecta, esto se debe a que, si existe un 
control eficiente de los gastos, y son deducidos de acuerdo a los requisitos y 
normas tributarias, se determinará la renta neta sin errores, por lo tanto, se 
obtendrá un impuesto a la renta correcto. 
 4. Se determinó la relación entre la aplicación de los principios tributarios y 
la elaboración y presentación del estado de resultados en la empresa Agro 
Transportes y Comercialización Nasju EIRL de la provincia de Barranca en los 
años 2014-2016. Teniendo en cuenta el estudio a través del examen estadístico, 





aplicación de los principios tributarios de forma específica y teniendo claro lo que 
el legislador señala, el estado de resultados revelará en la presentación y 
preparación del estado de resultados información relevante, fiable y clara; ya que 
dentro del marco teórico, el PCG 2017, señala en su primera parte que los 
requisitos generales que ha de cumplir el estado de resultados con la finalidad de 
garantizar la transparencia de la información contable es de relevancia, integridad, 


























Acerca del trabajo de investigación realizado se recomienda: 
1. Que al analizar los gastos incurridos en la empresa Agro Transportes y 
Comercialización Nasju EIRL, se realice un control eficiente de los gastos, con un 
plan establecido para identificar si éstos están debidamente acreditados con 
documentos fehacientes. 
2. Que la empresa capacite al personal acerca del Reglamento de 
Comprobantes de pago para tener en claro qué y cuáles son los documentos que 
se deben tomar en cuenta para deducirlos, Así también, sobre los límites de 
gastos que son necesarios para continuar con el proceso de la fuente productora. 
3. Que se establezca una política de gastos lo más detallada y exhaustiva 
posible para gestionar y controlar sus presupuestos. Es importante también, 
debido a que hay gastos que están sujetos a límites y que son necesarios para 
mantener la fuente productora de la empresa. 
4. Asimismo, se recomienda a la empresa tener un correcto conocimiento 
acerca de los principios o criterios tributarios para saber e identificar los gastos a 
realizar y por su puesto a deducir, y de ese modo evitar contingencias tributarias, 
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ANEXO Nº 01: Lista de Chequeo 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas con la 
calidad y rentabilidad del 1 al 3. 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una respuesta de 
acuerdo con su opinión, marcando con una “X” el número de la escala cuantitativa 
que aparece en cada pregunta. 
1: No 2: Algunas veces 3: si 
 
Tipo Escala de Likert 
Dimensiones Indicadores N° Instrumento 1 2 3 
Aplicación de los 
Principios Tributarios 
 
Causalidad 1 Los gastos guardan relación con la fuente 
generadora o productora de la renta 
   
2 La empresa efectúa un proceso de 
verificación de los gastos a efectos de poder 
evitar un reparo tributario 
   
Razonabilidad 3 Los gastos en que incurre la empresa son 
razonables en relación a sus ingresos 
   
Generalidad 4 Los beneficios que otorga la empresa se da 
a todos los que intervienen en la empresa 
   
Proporcionalidad 5 La empresa hace revisiones  físicas del 
soporte de los gastos, para determinar los 
no deducibles 
   
6 Los gastos que realiza la empresa están en 
proporción con el volumen de las 
operaciones 
   
Fehaciencia 7 El gasto incurrido está acreditado 
debidamente con documentos, 
comprobantes de pago y con 
documentación adicional fehaciente 
   
8 La empresa acredita la realidad de las 
transacciones realizadas directamente con 
sus proveedores 
   
Límites y Requisitos 




Gastos al Personal 9 Los gastos recreativos son  necesarios para 
el proceso productivo de la empresa; por lo 
tanto, la empresa conoce el límite, siendo 
que no se exceda del 0.5% de los ingresos 
netos del ejercicio hasta un tope de 40 UITs 
   
10 Los gastos a favor del personal están 
sustentados con los documentos 
correspondientes (correos electrónicos, 
firmas, boletas,etc) 





Gastos por movilidad 11 La empresa tiene conocimiento acerca de 
los límites establecidos por la ley, siendo 4% 
de la RMV con sustento de una planilla y 
con documentos de pago el 100% 
   
12 Lleva una planilla de gastos por movilidad    
Gastos Personales 13 La empresa tiene un plan establecido (un 
responsable por área o presupuestos) para 
tener un control de sus gastos  
   
14 La empresa identifica los comprobantes de 
pago (facturas, tickets u otros documentos 
autorizados) por las compras de bienes o 
servicios adquiridos por consumo o uso 
personal 
   
Gastos de 
Representación 
15 La empresa conoce el límite de los gastos 
de representación y lo respeta 
   
16 La empresa ha implantado una política de 
gastos lo más detallada y exhaustiva posible 
para gestionar y controlar el presupuesto de 
los gastos de representación  
   
Documentos  Comprobantes de pago 17 Los comprobantes cumplen con los 
requisitos mínimos establecidos en el 
reglamento de comprobantes de pago 
   
18 Todo gasto registrado en el sistema cuenta 
con respaldo, siendo los comprobantes de 
pago, guías, liquidaciones de compra, etc. 
   
19 Los gastos con detracción están 
contabilizados y registrados correctamente 
en el periodo correspondiente 
   
Medios de Pago 20 Las transacciones económicas que realiza la 
empresa están hechas a través del sistema 
bancario 
   
21 
 
La empresa cumple con la obligación de 
utilizar medios de pago a fin de cancelar sus 
comprobantes de pago, tales como, 
depósitos en cuenta, giros, transferencia de 
fondos, órdenes de pago, cheques, etc. 
   
Estado Financiero Ingresos 22 El total de ingresos reflejados en el estado 
de resultados están de acuerdo a las leyes y 
principios tributarios para su deducción 
   
23 Las sumas del registro de ventas en cada 
periodo están cotejadas con las cuentas 
respectivas 
   
Gastos 24 Los gastos están contabilizados de acuerdo 
a los límites y requisitos establecidos en la 
ley del IR 





25 Los gastos reflejados en el estado de 
resultados fueron incurridos en el periodo    
Impuesto a la Renta Legislación 26 La empresa ha respetado las normas 
tributarias para proceder a la determinación 
del impuesto a la renta 
   
27 La empresa cumple con las fechas del 
cronograma de cierre mensual 
   
28 La empresa cumple con las políticas 
tributarias 
   
Alícuota 29 Se hizo reajustes a raíz de la modificación 
de las alícuotas o tasas del impuesto a la 
renta 
   
30 La empresa presentó rectificatorias de sus 
declaraciones realizadas con errores u 
omisiones tributarias. 
   
Cálculo 31 Se calculó, documentó y registró una 
provisión de renta 
   
32 El valor de las declaraciones tributarias de la 
renta, cruza con los registros contables del 
balance en cada periodo 
   
Elaboración y 
Presentación del 
Estado de Resultados 
Relevancia 33 La información reduce la incertidumbre del 
decisor y le permite tomar decisiones 
económicas (evaluar hechos pasados, 
presentes o futuros, o bien confirmar o 
corregir evaluaciones realizadas 
anteriormente) 
   
34 La empresa ha desarrollado un adecuado 
sistema de información para la toma de 
decisiones 
   
Fiabilidad 35 Las transacciones y demás hechos se 
contabilizaron de acuerdo con su esencia y 
realidad económica 
   
Integridad 36 Los usuarios conocen las políticas 
contables, los cambios y los efectos de 
aquellos cambios en la preparación del 
estado de resultados 











ANEXO N° 02. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LOS GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAMENTE Y EL ESTADO DE RESULTADOS EN LA EMPRESA AGRO TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIÓN NASJU E.I.R.L. DE LA 
PROVINCIA DE BARRANCA EN LOS AÑOS 2014-2016 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
Problema General 
 
¿Qué relación existe entre los 
gastos no deducibles 
tributariamente y el estado de 
resultados en la empresa Agro 
Transportes y Comercialización 
Nasju EIRL de la Provincia de 





Determinar la relación que existe entre los 
gastos no deducibles tributariamente y el 
estado de resultados en la empresa Agro 
Transporte y Comercialización Nasju 




H1: Existe relación entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el estado de resultados en la empresa Agro 
Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia de 
Barranca, en los años 2014-2016. 
 
Ho: No existe relación entre los gastos no deducibles 
tributariamente no incidirán en el estado de resultados en la 
empresa Agro Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. de 
la Provincia de Barranca, en los años 2014-2016. 








Gastos al personal 




Comprobantes de pago 
























Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
¿Qué relación existe entre los 
gastos no deducibles 
tributariamente y el estado 
financiero en la empresa Agro 
Transporte y Comercialización 
Nasju E.I.R.L., de la Provincia 





¿Qué relación existe entre los 
gastos no deducibles y el 
impuesto a la renta en la 
empresa Agro Transporte y 
Comercialización Nasju E.I.R.L., 
de la Provincia de Barranca en 




¿Qué relación existe entre la 
aplicación de los principios 
tributarios y la elaboración y 
preparación en la empresa Agro 
Transporte y Comercialización 
Nasju E.I.R.L., de la Provincia 
de Barranca en los años 2014-
2016 
Determinar la relación que existe entre los 
gastos no deducibles tributariamente y el 
estado financiero en la empresa Agro 
Transportes y Comercialización Nasju 







Determinar la relación que existe entre los 
gastos no deducibles y el impuesto a la 
renta en la empresa Agro Transporte y 
Comercialización Nasju E.I.R.L., de la 






Determinar la relación que existe entre la 
aplicación de los principios tributarios y la 
elaboración y preparación en la empresa 
Agro Transporte y Comercialización Nasju 
E.I.R.L., de la Provincia de Barranca en los 
años 2014-2016. 
H1: Existe relación entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el estado financiero en la empresa Agro 
Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia 
de Barranca, en los años 2014-2016.  
 
Ho: Existe relación entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el estado financiero de la empresa Agro 
Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia 
de Barranca, en los años 2014-2016. 
 
H2: Existe relación entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el impuesto a la renta en la empresa Agro 
Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L., de la Provincia 
de Barranca en los años 2014-2016. 
 
Ho: Existe relación entre los gastos no deducibles 
tributariamente y el impuesto a la renta en la empresa Agro 
Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la Provincia 
de Barranca, en los años 2014-2016. 
 
Ha: Existe relación entre la aplicación de los principios 
tributarios y la elaboración preparación del estado de 
resultados en la empresa Agro Transporte y Comercialización 
Nasju EIRL de la provincia de Barranca en los años 2014-2016. 
 
Ho: No existe relación entre la aplicación de los principios 
tributarios y la elaboración preparación del estado de 
resultados en la empresa Agro Transporte y Comercialización 
Nasju EIRL de la provincia de Barranca en los años 2014-2016. 























































































ANEXO N° 10 Autorización de la versión final de Trabajo de Investigación 
 
 
 
 
